TCT-341: Rupture of Non-Thin Cap Fibroatheroma in Culprit Lesions of Acute ST Elevation Myocardial Infarction: A Virtual Histology Intravascular Ultrasound analysis  by unknown
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